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Аннотация: Ушбу мақолада умумтаълим мактабларида биология 
дарсларини самарали йўналиш, самарадорлик ва мантиқий фикрлашни 
ривожлантириш усулларидан фойдаланиш орқали ўтказишда эришилган 
хосилалар тасвирланган. Муаллиф кўплаб мисоллар асосида ўзига хос ғояни 
илгари суради. Муаммоли таълим муаммоси ҳанузгача қизғин муҳокама 
қилинмоқда: баъзи муаллифлар буни кенг кўламда кўришади ва уни 
таълимнинг янги тури сифатида белгилайдилар, бошқалари муаммоли ўқишни 
ўқитиш усули деб таснифлашади, учинчиси муаммоли ўқишни, мустақил 
машғулот тури, муаммоли ўқиш шахснинг ақлий фаолиятининг психологик 
қонуниятларини ҳисобга оладиган дидактик ёндашув сифатида таснифлайди. 
Таълим технологиясига нисбатан муаммоли ўқитиш муаммога асосланган 
таълим технологияси сифатида таърифланади. 
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Abstract: This article describes the effective directions, efficiency and the need 
to use the methods of developing logical thinking in the lessons of biology. The 
author puts forward a specific idea based on many examples. The problem of 
problem education is still hotly debated: some authors see it on a large scale and 
define it as a new type of education, others classify problematic reading as a teaching 
method, the third classifies problematic reading, the independent education type of 
training, problematic reading as a didactic approach that takes into account the 
psychological laws of an individual's mental activity. In relation to learning 
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technology, problem-based learning is defined as problem-based technology. 
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Кириш. Ҳар бир жамият маълум бир ривожланиш босқичида ўқувчиларга 
ўз талабларини қўяди, уларнинг энг муҳим вазифаси ўқувчиларни чуқур 
билимлар билан таъминлаш, муайян тушунчалар ва кўникмалар тизимига кўра 
олимлар, илмий билимлар миқдори икки баравар кўпаймоқда ҳар саккиз йилдан 
ўн йилгача, бу бир мактаб даврига тенг бўлган вақт мобайнида илм-фан 
тараққиёти билан ҳамқадам бўлишга интилади, ўқувчилар олган билимлар 
тезда эскиради ва қайси соҳада кейин одам ишламасин, бу унинг учун жуда 
муҳим мустақил ва ижодий фикрлаш, тўлдириш ва билимини янгилаш 
зарурияти пайдо бўлади. 
Ўқувчиларнинг мустақил иши ўқув жараёнининг ажралмас қисмидир. 
Ўқув материали ўқувчиларининг мустақил ривожланишини таъминламаган 
ҳолда замонавий таълим вазифаларини бажариш мумкин эмас. Ўз-ўзини 
ўқитиш умумтаълим мактабларининг юқори синф ўқувчилари ва университет 
талабаларининг педагогик йўналишда ижодий салоҳиятини оширишнинг энг 
яхши усулларидан биридир. Ушбу усул ўқувчи-ёшларга мавжуд илмий 
муаммони шакллантириш, исботлаш ва энг мақбул ечимга эришиш учун илмий 
ва амалий ечимни ишлаб чиқиш кўникмаларини шакллантиришга ёрдам 
беради. [2] 
Замонавий дунё ахборот билан тўлиб тошган. Ўзи билмаган ҳолда, ҳар 
қандай одам ва айниқса ўқувчи шахси ҳар куни катта миқдордаги 
маълумотларни олади, бу унинг хотирасида сақланади ва хатти-ҳаракатлар, 
руҳият ва характерига таъсир қилади. Олинган маълумотни тизимлаштириш 
жуда қийин вазифадир ва болалар буни ҳар хил йўллар билан ҳал қилишади ва 
ҳар доим ҳам тўғри қарор қабул қилишмайди. Қоида тариқасида, маълумотлар 
ҳар бир кишининг ўзига хос ички мантиғи асосида, таҳлил қилинади ва 
хулосалар чиқарилади. Бу борада ўқувчиларнинг мантиқий фикрлаш 
қобилиятини ривожлантириш мақсадга мувофиқ бўлиб, педагоглар учун бу ўта 
муҳим ва долзарб омилдир. 
Ишнинг мақсади. Болалардаги табиатга нисбатан инсоний муносабатни 
қандай шакллантириш мумкин? Мактабгача ёшдаги болаларнинг 
таъсирчанлиги ва ҳиссий ҳиссиётларни ўз ичига олган ёшдаги хусусиятларини 
инобатга олган ҳолда, бола ичига "бошқа жонзотнинг ички ҳаётидан" кириб 
боришига ёрдам берувчи меҳр-шафқат ва эмпатия ҳисси билан бошқаларнинг 
оғриғини ўзича ҳис этишини таъминлаш орқали меҳр-шафқат туйғуси, эмпатия 
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болаларнинг табиатга бўлган таъсирини аниқлаш, муҳтожларга ғамхўрлик 
қилиш, хафа бўлганларни ҳимоя қилиш, муҳтожларга ёрдам бериш, қоида 
сифатида уй ўсимликлари, уй ҳайвонлари, қушлар ва бошқаларни парвариш 
қилиш бўйича кўникмаларга кўмаклашади.[1] Бошланғич мактабни тамомлаган 
ўқувчилар орасида халигача мустақил тарзда дарс тайёрлаш кўникмалари тўлиқ 
ривожланмайди. Ўқув жараёнида янги предметларнинг пайдо бўлиши, 
уларнинг аввалги бошланғич синфларда ўтилган ўзига хос аждоди йўқдек 
туюлади. Натижада ўқувчилар учун бу фанга қизиқиш ёки уни акси мутлақо 
қизиқмаслик хиссиёти пайдо бўлади. Бу хиссиётларни ривожлантириш ёки 
ўзгартириш масаласида мантиқий фикрлашни ривожлантириш амалиёти қўл 
келади. Бу ёшдаги болаларни мустақил билим олишлари учун асосан дидактик 
ўйинлар ва писа тестлардан фойдаланиш тавсия этилади. 
Мустақил таълим олиш ва мантиқий фикрлашни ривожлантириш орқали 
ўқувчиларда қуйидаги ақлий жараёнлар мукаммаллашади: 
- кузатилган объектларни таққослайди, улардаги умумий хусусиятлар ва 
фарқларни ажрата ола бошлайди; 
- объектларнинг муҳим хусусиятларини ажратиб кўрсатади ва уларни 
иккиламчи, аҳамиятсиз нарсалардан ажратиб ола бошайди;  
- ҳар бир таркибий қисмни билиш мақсадида объектдан таркибий 
қисмларни топиш ва бу қисмларни яхлит бир бутун сифатида билиш билан 
бирга бу қисмларни бир бутунга бирлаштиришни ўрганади; 
- кузатишлар ёки фактлардан тўғри хулосалар чиқариш, уларнинг 
хулосаларини текшириш; далилларни умумлаштиришни ўргана бошлайди;  
- ўз ҳукмларининг ҳақиқатини ишончли тарзда исботлайди ва ёлғон 
хулосаларни рад этади; 
- фикрлар аниқ, изчил ва асосли тарзда ифодаланганлиги уларни билим 
олишга бўлган муносабатини ижобий томонга ўзгартиради. 
Ўқувчилар мантиқий хатти-ҳаракатларнинг элементларини 
ўзлаштиришлари керак, шунинг учун энг муҳим вазифалардан бири 
фикрлашнинг мустақил мантиғини ривожлантириш ва натижада мустақил 
равишда билим олишдир. 
Материал ва методлар/Materials and methods. Уй психологларининг 
аксарияти ақлий ривожланишни таъминлашнинг асосий шартларидан бири 
сифатида талабалар томонидан ақлий фаолият усулларини маҳорат билан 
ажратиб кўрсатишади. Шундай қилиб, Н.А. Менчинская фикрига кўра, 
"инсоннинг ақлий ривожланиши учун энг характерли хусусият бу нафақат 
билим жамғармасининг тўпланиши, балки ақлий операцияларнинг бир тури, 
яхши" ишланган "ва маҳкам ўрнашган усуллардир. Шу сабабли, ўрганилган 
нарсаларнинг қайси бири ақлий ривожланишга хизмат қилади деган саволни 
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ҳал қилиш учун ўқув материали қандай ўрганилганлигини, унинг ёрдамида 
қандай ақлий операцияларни амалга ошириш кераклигини билиш керак. 
Шундан келиб чиққан ҳолда, ақлий ривожланишнинг мажбурий таркибий 
қисми талабаларнинг фикрлаш усулларини маҳорат билан бажариши аниқ. 
Мантиқий фикрлашни ривожлантириш учун асосий иш мустақил вазифа 
билан ишлашга асосланади. Дарҳақиқат, ҳар қандай вазифада мантиқий 
фикрлашни ривожлантириш учун катта имкониятлар мавжуд. 
Вазифага турли хил иш шаклларини қўллаш натижасида энг катта самарага 
эришиш мумкин: 
- Муаммони ҳал қилиш. Кўпгина ўқувчилар иккинчи таҳлилдан кейингина 
муаммони ҳал қилиш режасини тушунадилар. 
- Муаммоларни турли йўллар билан ҳал қилиш. Бундай муаммоларни ҳал 
қилишда келажакда ҳал қилишнинг бошқа йўлини топиш катта рол ўйнайди. 
- Вазифада тасвирланган вазиятни тасвирлаш (расм чизиш) ўқувчилар 
эътиборини тортиши керак бўлган ва қолдирилиши мумкин бўлган 
тафсилотларга жалб қилиш керак. Вазиятни чизма ёки схема ёрдамида 
моделлаштириш яхши натижа беради. 
- Ностандарт вазифалар шароитларни таҳлил қилиш ва ўзаро боғлиқ 
мантиқий мулоҳазалар занжирини тузишга кўпроқ эътибор беришни талаб 
қилади. Бундай вазифалардан фойдаланиш бошланғич мактаб ўқувчиларининг 
дунёқарашини кенгайтиради, мантиқни ривожлантиришга ёрдам беради ва 
бошқа мактаб фанларини ўрганишга боланинг қизиқишини уйғотишга замин 
яратади.  
Мустақил билим олиш ўз-ўзига йўналтирилган таълим сифатида 
талабаларни ўқитувчининг иштирокисиз мустақил қарорлар қабул қилишга 
ўргатади, дарс давомида ўрганганларини намойиш этади. Ўз-ўзидан ишлашни 
тўғри шакллантириш ҳар қандай мавзуни ўзлаштириш қобилиятини ошириши 
ва бирон-бир тарзда талабани билим, кўникма ва мотивацияга эга бўлиши 
керак. [4] Бугунги кунда ўз-ўзини ўрганиш талабанинг шахсини ўрганиш 
жараёнига содиқлик сифатида белгиланади ва мустақил ўрганиш мавзулари 
ушбу ўқув дастурига бевосита боғлиқ бўлган мавзуларга ўхшашдир. Таълим 
сифатидаги энг муҳим муаммолардан бири шундаки, аксарият ҳолларда турли 
хил манбалардан фойдаланишга тайёр материалларни ёпиш амалиёти мавжуд 
бўлиб, амалий асосларга мос келмайди. Чунки бугунги кунда талабалар учун 
мустақил иш фақатгина қўшимча вазифадир. Кўпгина ҳолларда, талабалар 
мустақил ишларни бажарадилар, аввалги мустақил ишлардан нусха 
кўчирадилар ва тегишли материалларни Интернетга жойлаштирадилар. Энг 
қизиғи шундаки, айрим ўқитувчиларда режалаштиришдан охиригача иш 
ҳажми, ташқи кўриниши, стандартлаштириш мисолида талаб мавжуд бўлган 
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ҳолатлар мавжуд. Бундай ҳолда, ҳар семестрда ўртача 10 та фан бўйича 5 та 
мустақил иш, бу талабалар 6 ой ичида 50 та мустақил иш тайёрлашлари керак. 
19 ҳафта ёки 133 кун ичида 50 та мустақил иш ёзиш қанчалик ҳақиқат? Савол 
очиқлигича қолмоқда. Мавзуни шакллантиришда талабаларнинг ижодий 
салоҳиятини янада ошириш, уларга илмий ёки услубий фаолият билан 
шуғулланиш, нутқ ва ижодий қобилиятларини ривожлантириш учун имконият 
бериш керак. [6] Бунинг учун олий ўқув юртларида бир фан учун ўқув 
дастурини ишлаб чиқишда ўз-ўзини ўрганиш учун мавзуларни қуйидаги 
мезонлар асосида белгилаш мақсадга мувофиқдир: 
- ўз-ўзини ўрганиш учун мавзулар мавзуни қамраб олган бир ёки бир нечта 
мавзулар асосида ҳал қилинган муаммолар асосида тузилиши керак.  
- бир ёки бир нечта кичик муаммоларни ёритиш, эчимлар, олдини олиш.  
- тажриба, лаборатория синовлари ёки бошқа амалиётга асосланган.  
- хулоса қисмида олинган билимларнинг қисқача баёни  
- кичик ихтиролар каби бир қатор қизиқарли воқеалар, мисоллар, 
муаммолар ва бошқалар. 
Психологлар "фаол фикрлаш", "мустақил фикрлаш", "ижодий фикрлаш" 
тушунчаларини аниқ ажратиб кўрсатишади. Фикрлаш ҳар доим фаол ва турли 
даражаларга эга. Ҳар қандай ўқув жараёни фаол фикрлаш дирасида бўлади, 
аммо фаол фикрлаш мустақил ва ижодий бўлмаслиги мумкин. Ўқувчиларга 
ақлий фаолиятнинг тайёр усулларини ўргатиш ижодий эмас, оддий фаолиятга 
эришиш усулидир. Муаммоли ўқитишда фаоллик ўқувчининг фактик 
материални таҳлил қилиш, таққослаш, умумлаштириш, аниқлаштириш, ўзи 
ундан янги маълумот олишига асосланади. Муаммоли ўқишда фикрлашни 
фаоллаштиришнинг мақсади стереотипик бўлмаган муаммоларни ҳал қилиш 
учун ақлий ҳаракатлар тизимини ўргатишдир. 
Ўқувчиларнинг чинакам фаоллашуви муаммоларга ечим излаш билан 
тавсифланади. Агар излаш назарий ёки амалий муаммони ҳал қилишга 
қаратилган бўлса, у ўқитишдаги муаммога айланади. 
Натижалар ва муҳокамалар/Results and discussion. Бугунги кунга келиб 
мантиқий ривожлантириш орқали билим беришни йўлга қўйган қатор услублар 
маълум, масалан ўта ривожланиб бораётган “Ментал арифметика” курслари, 
ёки тил ўргатишнинг полиглот усуллари шулар жумласидандир.  
Биологияда қўлланиладиган муаммоли таълим тизимида 10-11 синфларда 
қатор тажрибалар ўз натижасини берди. Жумладан, Тошкент вилоятининг 
Қибрай тумани 1-умумий ўрта таълим мактабида ўтказилган илмий тажрибада 
ўқувчиларни билим манбаи фақатгина дарслик эмаслиги, билим олишнинг 
серқирра жабҳалари борлиги исботланди. Ўқувчиларга бир мавзуни 10 бўлимга 
бўлиб, хар бир бўлим, камида 2 вароқдан иборат илмий материал бўлиши 
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лозимлиги вазифа сифатида юкланди. Ўқувчилар дарсликдан фақатгина 
умумий маълумотларни топа олишди. Ўқувчиларга фойдаланиладиган 
манбалар, интернет ресурслари, хаттоки қуйи синф дарсликларидан маълумот 
қидириш тавсияси берилди. Натижада 51 нафар 11 синф ўқувчиларининг 43 
нафари мазкур вазифани уддалади. Улардан 29 нафари белгиланган муддатда, 
қолганлари 7-10 кун муддатдан кеч қолган ҳолда амалга оширишди. 
Вазифанинг синфдан ташқари берилиши, бироз мотивацияни 
пасайтирганлигини инобатга олмаса, тажрибани такрорлаш ва янада 
мукаммаллаштириш, шунингдек рағбатлантириш ўқувчилардаги мотивацияни 
оширди. Айниқса мактабда ўқувчилар ва бугунги кунда биология соҳасида 
тахсил олаётган талабалар, олимлар, профессорлар ҳамда фалсафа докторлари 
иштирокида конференция ўтказилиши мотивацияни ошириб юборди. Мазкур 
конференция тажриба тариқасида ўтказилиб, шунчаки тадбир сифатида 
қаралди, аммо ўқувчилар учун бунинг аҳамияти юқори бўлди. 
Кейинги тажриба 2 курс талабалари ўртасида ўтказилди. 2020 йил 
юртимизда карантинга оид чоралар амал қилиши даврида олий ўқув юрти 
талабаларининг масофавий таълим олиши онлайн тарзда амалга оширилиши 
бошлангандан сўнг, @телеграмм канали орқали талабаларга танлов тарзида 
вазифалар берилди. Вазифалар асосан амалий бўлиб, талаба яшаётган 
худуднинг экологик хусусиятлари билан боғлиқ бўлди. Натижада, 
талабаларнинг мустақил билим олишлари учун барча ресурслардан тўла 
фойдаланишлари, олган билимларини амалиётга татбиқ эта олишлари ҳамда 
мустақил фикр юритишлари каби кўникмаларини ривожлантирилишига 
эришилди.  
Хулосалар/Conclusions. Умумий кўрсаткичлар мустақил таълимни 
муаммоли таълим тарзида берилишида бўлиб, аксарият ҳолларда билим 
талабаларга тайёр шаклда берилмай, балки улар муаммоли вазият шароитида 
мустақил когнитив фаолият жараёнида олиниши тушунтирилди. Муаммоли 
таълим назарияси ўқувчининг интеллектуал кучларини ривожлантирадиган 
ўқишни ташкил этишнинг психологик ва педагогик усуллари ва усулларини 
тушунтиради. Ҳар томонлама ривожланган шахсиятнинг энг муҳим кўрсаткичи 
бу ақлий қобилиятнинг юқори даражаси. Агар машғулот ижодий 
қобилиятларнинг ривожланишига олиб келадиган бўлса, уни ривожланаётган 
деб аташ мумкин. Ривожлантирувчи таълимни фақат ўқитувчи фикрлашнинг 
ривожланиш қонуниятлари билимларига таянган ҳолда, махсус педагогик 
воситалар фаннинг асосларини ўрганиш жараёнида ўз ўқувчиларининг ақлий 
қобилиятлари ва когнитив эҳтиёжларини шакллантиришга йўналтирилган иш 
олиб борганини кўриб чиқиш мумкин.  
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